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Dewanty, GaluhAnnaris. 2017. “Improving social studies Learning Outcomes 
material production technology development of communication and 
transportation through jigsaw learning 
Keywords: Learning Outcomes, Social Studies, Jigsaw, Production Technology 
Development, Communication and Transportation. 
This study aimed to describe the increase in the skills of teachers in 
managing learning, and improve social studies learning outcomes material 
production technology development, communication and transportation through 
the application of learning models Jigsaw 1 in the fourth grade students of SD 
Pelemkerep02 Mayong Jepara. 
Results of the study is the change in behavior by the students after 
undergoing a process of learning the views of cognitive, affective, and 
psychomotor. Jigsaw learning model is an innovation in learning because the 
learning model Jigsaw optimize the thinking ability of students in group learning 
activities, and be able to build a high confidence in the students, because this 
learning model linking the material being taught by a problem in the 
neighborhood. The hypothesis proposed action is to increase the skills of teachers 
in managing learning and improvement of social studies learning outcomes 
technology weapons development material production, communication and 
transportation with the implementation of the learning model of Jigsaw in fourth 
grade students of SD Pelemkerep 02. 
This research is a classroom action research conducted in the fourth grade 
students of SD Pelemkerep 02 with research subjects 29 students and teachers, 
which lasted for two cycles.  This research was conducted in September 2016 
until Januari 2017. The independent variable in this study are the Jigsaw model, 
while the dependent variable is the result of social studies material development 
of production technology, communication and transportation. Data collection 
methods such as interviews, observation, testing and documentation. 
The results showed using Jigsaw learning model can improve the skills of 
teachers in managing learning, and improve student learning outcomes. Learning 
outcomes divided into three domains, namely the affective, psychomotor and 
cognitive. This increase is evidenced in teachers manage learning in the first cycle 
to the second cycle of the percentage of 76.13% to 85.22% with good criterion to 
be very good. Affective student learning outcomes increased with an average 
percentage of 56.5% first cycle (Sufficient) and increased in the second cycle 
75.44% (Good). Psychomotor domain of learning outcomes of students increased 
by an average percentage of 61.04% first cycle (Sufficient) and increased in the 
second cycle 77.67% (Good). Results of student learning material production 
technology development, communications and transportation also increased with 




68.96% (Low) and the second cycle into 89.65% (high) .It was proved that the 
application of the Jigsaw learning model can improve student social studies 
learning outcomes in the fourth grade students of SD Pelemkerep 02 Jepara. 
The conclusions in this classroom action research is the application of the 
Jigsaw model may teacher skills in managing learning and can improve learning 
outcomes affective, psychomotor, and cognitive students in social studies material 
development of production technology, communication and transportation in the 
fourth grade students of SD Pelemkerep 02 Jepara. Suggested to the teacher can 
give students the chance to develop a way of thinking and creativity of students 






























Dewanty, Galuh Annaris. 2017. “Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi 
Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi Melalui 
Model Pembelajaran Jigsaw”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd., (2) Erik Aditya Ismaya, .MA. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, IPS, Jigsaw, Perkembangan Teknologi Produksi, 
Komunikasi dan Transportasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar IPS materi 
perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi melalui penerapan 
model pembelajaran Jigsaw pada kelas IV SD Pelemkerep 02 Mayong Jepara. 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 
mengalami proses belajar yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Model pembelajaran Jigsaw merupakan inovasi dalam 
pembelajaran karena dalam model pembelajaran Jigsaw mengoptimalkan 
kemampuan beripikir siswa dalam kegiatan pembelajaran kelompok, serta mampu 
membangun percaya diri yang tinggi kepada siswa, sebab model pembelajaran ini 
mengaitkan materi yang diajarkan dengan suatu masalah dalam lingkungan 
sekitar. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan peningkatan hasil belajar IPS materi 
perkembangan teknologi produksi, komukikasi, dan transportasi dengan 
ditetapkannya model pembelajaran Jigsaw pada kelas IV SD Pelemkerep 02. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD Pelemkerep 02 Mayong Jepara dengan subjek penelitian 29 siswa 
dan guru yang berlangsung selama dua siklus. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan September 2016 sampai Januari 2017. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah model Jigsaw, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS materi 
perkembangan perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. 
Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model pembelajaran 
Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, 
dan meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah 
yaitu ranah afektif, psikomotorik, dan ranah kognitif. Peningkatan tersebut 
dibuktikan dalamguru mengelola pembelajaran pada silus I ke silus II dari 
persentase 76,13% menjadi 85,22% dengan kriteria baik menjadi sangat baik. 
Hasil belajar ranah afektif siswa meningkat dengan presentase rata-rata siklus I 
56,5% (Cukup) dan meningkat pada siklus II 75,44% (Baik). Hasil belajar 
psikomotorik siswa meningkat dengan rata-rata presentase siklus I 61,04% 




perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi juga meningkat 
dengan presentase ketuntasan prasiklus 62,06% (Rendah). Pada siklus I 68,96% 
(Rendah) dan pada siklus II menjadi 89,65% (Tinggi). Hal itu membuktikan 
bahwa penerapan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV SD Pelemkerep 02 Jepara. 
Simpulan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu penerapan model 
Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan 
dapat meningkatkan hasil belajar ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif siswa 
pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, 
dan transportasi di kelas IV SD Pelemkerep 02 Jepara. Disarankan kepada guru 
dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan cara berpikir 
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